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NUESTROS C O L A B O R A D O R E S PARA CONMEMORAR EL 30 ANI-
VERSARIO DE SU BODA 
La Duquesa de Guisa 
hace un espléndido do-
nativo a la Casa de 
Niño 
Cambio de telegramas 
EL ALTO COMISARIO DIRIGE AL 
JEFE DEL GOBIERNO Y A I . M I -
NISTRO DEL EJERCITO UN TE-
LEGRAMA DEL GOBERNADOR DE 
GIBRALTAR 
DESDE MEQUINEZ SAETAZOS 
Un of icy aparece 
muerta en un hotel 
MOTORIZACION DEL EJERCITO 
A pesar de que vivimos en pie-« armas automáticas principalmente 
na época de paz y de tranquilidad, I las ametralladoras se ha inclinado 
en la cual i n n e n el cante huma- el platillo de la balanza en la gue-
nitario de "Amor a la Paz", altoj r í a a buscar la defensiva, resulta-
v altruista ideal que al parecer I rá en lo futuro que la moto-
rinden culto las aspiraciones imm-j rización de la artillería y de la infan 
diales, aún se deja descubrir en el i torta restablecerá :el balance do la ao 
ambiente internacional, más o me- ción guerrera hacia la ofensiva por 
n03 camoflados por el telón paci- aminoración o anulación de la gran; treinta aniversario de la boda de al ministro del Ejército el siguien-
fista, la existencia de los inevita- ventaja adquirida actualmente, g A R la serenísima señora duque- te telegrama^ 
bles y perdurables egoísmos mor- por las ametralladoras en frentes'sa de Quisa, y para conmemorar "Al reinte'grarse su destino go-
cantilistas que hoy como ayer y de combate establecidos con sus \ tan grata fecha, la augusta señora bernador Gibraltar, gteneral God-
como mañana, harán que otra vez flancos inabordables y entre ellos ha enviado a la Casa del Niño un dley, terminada visita esta zona, 
sean las naciones y países, nuevos la existencia de fortíficaciones\li-l espléndido donativo consistente en me ha dirigido el siguiente tele-
teatros de operaciones de contien- neales muy extensas profundamení mil pesetas. grama que tengo en honor de ele-
das guerreras. j te situadas y fuertemente resis- Bello gesto y digno de la magna- var a v- E- Para su superior co-
Tal vez pensando en lo que acá- tentes a los medios anteriores al ] nimídad del bondadoso corazón de nocimiento. 
bamos de exponer, sin embargo de empleo de la artillería e infante-' la regia protectora de los qup su- UA mi regreso me apresuro a en-
haber pasado ya la época de los ri'a de asalto nacidas por contarse fren y pasan privaciones en La- viar a V.E. mis más expresivas gra-
entusiasmos semiirreflexivos sub- hoy álü en tales armas con la trac-, rache, es este que acaba de hacer cias extensivas a elementos oficia-
siguienties a una guerra más o c ión J el transporte mecánico. | Con las infelices criaturas qae se les civiles y militares por sus ex-
menos afortunada, casi todos los Es tanta la importancia que han1 encuentran acogidas en la Casa del tremadas bondad y hospitalidad que dieron ~compV^¿"'S5^iS»tta 
Mequinez.—El domingo pasado el 
personal empleado del Hotel Volu-
bilis había sido prevenido por un 
Te tuán . -E l Alto Comisario jefe asistente de un oficial que 
superior de las Fuerzas Militares habitada el citado hotel( de que 
. de Marruecos, ha dirigido al Pre- el teniente de J Legión Extranje-
Con motivo de cumplirse hoy el sidente del Consejo de ministros yj ra Gridelet> no había dado señales 
de vida desde el sábado. 
En efecto, el domingo el ordenan-
za del oficial como de costumbre so 
trasladó al Hotel a fin de despertar 
al teniente, llamando numerosas ve 
ees a la puerta de la habitación don-
de no recibió respuesta. 
Dado aviso al jefe del Hotel, todo 
el personal del mismo se mostra-
ba inquieto. 
Todos se ti-asiariaroñ a la liabi-
tación donde so • ñcontraba el te-
niente de la Legión Extranjera, y pu 
países y principalmente, cuatro na dado en el extranjero a la motoriza-, Niño. a mi séquito y a mí nos han dsi-
ciones de primera magnitud: I n - ción del Ejército que no, en una1 Y la duquesa de Guisa cormemo- pensado. Muy especialmente expre-
glaterra, Japón Francia, Estados nación sino en varias y muy im- ra esta fausta fecha del treinta 80 a mi agradecimiento por 
Unidos, se preoeppan tenazmente aportantes, tales como Inglaterra, | aniversario de su matrimonio de cuantas molestias se ha tomado pa 
de la motorización de todas las Francia y Estados Unidos afirman una forma más grandiosa y des- ra ordenar el programa que me 
armas y servicios del Ejército y muchas capacidades militares, no es lumbradora que si las puertas de ha permitido ver tanto de vuestra_ 
principalmente de la artillería, prematuro proclamar que podría su regia mansión se hubieran abier _ zona. 
Esto último sin duda, en atención suceder el que en la organización to para celebrar en ella una fiesta J He quedado vivamente impre-
a los múltiples cometidos que su divisionaria, la conocida propor- inolvidable. sionado por la marcialidad v efi-
misión, en todas las fases del com-
bate, la imponen para poder cum-
plimentar su necesaria acción de 
oportunidad y de eficacia. 
encontraba carrada por dentro. ' 
Forzada la puerta, les esperaba 
una sorpresa. 
El teniente Gridelet que se en-
contraba en su cama, no daba se-j 
ñales de vida, y su cuerpo estaba! 
frío, creyéndose que la muerte le 
ha sorprendido entre tres a cua-
tro de la madrugada. 
El cuerpo del citado teniente que 
deja mujer y dos hijos ha sido tras 
ción de artillería, infantería y ca- El gratísimo recuerdo del día de ciencia de las tropas y brillante oíl-i 
ballería tuviera que ser cambiada hoy, lo hace extensivo a un cente-: cialidad clue las manda y por todo' 
y resultará la gran unidad citada nar de humildes criaturas inocen-j e¡ trabajo que está haciendo p a í a - ^ aI H ilal Militar 
con menos personal y ganado pe- tes, llevándoles con su regio do-' oesenvolvimiento de la coloniza--
Recientemente se han efectuado ro con unidades tácticas dotadas de nativo, ropas y alimentos para que 
para resolver la ardua cuestión de? elementos en armonía con los me- no sufran los zarpazos del hambre 
la motorización, no solamente en dios destructores, que proporcio- y la miseria. 
gabinetes, laboratorios, en e x p e - | n a r á la mecánica, la química y laf Y las pobres madres de estas 
criaturitas acogidas en la Casa del 
Niño bendecirán una vez más el 
nombre augusto de la Serenísima 
señora duquesa de Guisa y los la-
rachenses continuarán admirando a 
la egregia protectora de los pobres 
digna del agradecimiento de toda 
esta bella ciudad del Lucus que 
siente por ella la más profunda ve 
ción. No dudo que bajo adminis-
tración tan hábil se avecina para gad0 Mllltar 
España un gran futuro en su zona? 
del Protectorado en Marruecos.— 
General Godley" 
Del Alto Comisario al general God 
ley, Gibraltar. 
Tetuán, 28 de octubre de 1929 
• "Recibido telegrama V.E. que ha-
go público y he agradecido mu-
cho reiteróle ha sido para mí mo-
tivo especial satisfacción visita 
V.E. de la que hemos conservar 
grato recuerdo. 
En el asunto interviene el Juz-
riencias de fábrica y en maniobras balística en la guerra del porve-
principalm'ente consagradas al i nir. 
asunto, grandes ensayos y prue-| No seamos excépticos ni confia-
bas, que aunque secretos, en su dos; destruyamos los prejuicios 
mayor parte han dejado traslucir que existen contra la motorización 
algunas informaciones de las con- del Ejército, tal y cual debe ser; 
clusiones formuladas por las co- pensemos que nos hemos quedado 
misiones ejecutantes de las expe- muy atrás del resto de las naciones, 
riencias, siendo de las más inte- en. esta rama de la mecanicación 
Tesantes, bajo el punto de vista del Ejército, sobre todo de la artille-1 neración y resPeto por su constante 
militar, las siguientes: r ía; no olvidemos que tal inferió-1 amor al desvalido. 
La movilidad y la capacidad de ridad no puedo subsanarse en modo • DIARIO MARROQUI respetuosa-
transporte que la tracción mecá- alguno con oportunidad, sino se | mente envía su más entusiasta fe-
nica p'roplorciona a la artillería, cuenta de antemano con lo necesa-; licitación en este grato día a los 
paralelamente a la que adquirirán rio para ello, cual es la urgente y serenísimos señores duques de Güi-
las otras armas conbatientes, do- necesaria implantación de una vasta sa, deseando a la augusta duquesa 
tadas de vehículos automóviles para y completa organización industrial. muchos años de vida para que en ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 
su transporte y acción; han revo- que permita la construcción en gran nombre de su real familia conti-
lucionado los métodos de guerra de escala de los carruajes automóviles nu6 Prodigando el bien por los bu-
la misma manera que el adveni- que las necesidades comerciales p r i - mil(:Jes de Larache que Dios recom-
miento del automóvil ha transfor- mero y militares de la nación des- Pensará su inagotable bondad y en 
mado las condiciones de la vida pués, imponen; problema en verdad los la5:)ios_ de los larachenses siem-
ordinaria, i difícil de plantear en atención a ra- Pre habrá una frase de agradeci-
En lo futuro la motorización de' zones económicas, industriales, in - miento por el bien que viene ha-
la artillería y dqi la infantería, ternacionales y nacionales; pero ur- ciendo a los necesitados, 
constituyen una llave para nuevas gentísimo resolver o cuando menos 
concepciones tácticas en el campo tratar de resolverlo para que nues-
WSBSBtOBSSSf 
DE AERONAUTICA 
El progreso de !a 
aviación yanqui 
BAILLY Y REGINENSI SALEN PA-
RA MADAGASCAR • 
Ruégele acepte sentimientos amis 
tad y aprecio personal que le re-
nuevo. 
Puede tener la satisfacción de ha 
ber dejado en mí y en todos los 
funcionarios civiles y militares de 
Le ítourget.—Los aviadores Bay-
lly y Reginnesi acompañados del me 
cánico Marsot se han elevado hoy 
en su aparato para realizar la unión 
postal aérea entre Francia y Ma-
dagascar, a ser posible en ocho días. 
simpatía que me complazco en co-
municarle,—Conde de Jordana". 
Del Alto Comisario al ministro 
del Ejército: 
"Agradezco vivamente a "V.E. su 
cariñosa felicitación que es para 
mí y todos cuantos con el mayor , 
entusiasmo cooperan a la labor que! rencia aérea ^ m c i p a l , y en una 
LA AVIACION CIVIL EN LOS ES-
TADOS UNIDOS 
Washington.—El director de la Ae 
ronáutica en el ministerio del Go-| 
í mercio, hablando ayer en la Confe-
waaotCTnnBwBBW 
batalla porque las actuales di - tro Erario no se merme como hoy DETENCION DE UN DIPUTADO 
| aquí se realiza el mayor galardón 
if a que podemos aspirar por porvenir 
de nuestro ministro y de general 
ficultades de ligazón operativa en succde, adquiriendo carruajes auto- QUE HA COMETIDO NUMEROSOS r o n J T ] ^ ^ ^ 
el combate de dichas armas, des- móviles del extranjero y para que ASESINATOS \ ™ T 
aparecerán debido a quo su mani- nuestros organismos militares ten-' 
obra se acrecentará en movilidad gan Su organización al compás de 
y potencia y en cambio se amino-3. sUS similares en el extranjero, 
rará su vulnerabilidad y con todo] 
ello sucederá que así como hoy, 
desde el día que progresaron las 
J. J. U. 
Belgrado.—La pollch ha detenido 
al antiguo diputad 5 Ramadan Fed-! 
ju l , acusad) de hvVc.r asesinado en 
MUERTE DE UN PRINCIPE 
Larache 29-X-1929, 
t i PRINCIPE HEREDERO DE ITA SE MANIFIESTAN LOS.COMUNIS-
T A HA LLEGADO A MILAN j TAS INGLESES 
Milán.—El príncipe heredero á* Londres.—La Embajada de los Es 
íiilii acompañado del Pecrelario de tados Unidos ha sido guardada la 
feslado, ha ligado a esta capital don «ocho última por fuertes destaca-
^ ha sido recibido por la pobía- mentes de tropas y policía COÍJ mo-v 
t&n coa aclamaeionptj de eutu^iaR* tivo de una mattifestación oomenzá-^ 
ka ciudad mié. e igalanada. 
príncipe lia recorido ta ciu-
dad entre las aclanvacióñés del pú-
después y acompañado do fifiilta-
í'fes de personas se trasladó al pa-
lacio real recibiondo el /homenaje 
todas las autoridades civites j 
militares de a capita mihmeso. 
corta alocución hizo señalar los i n -
mensos progresos que han realizado' 
los Estados Unidos en la aviación.' 
Cuando ha necesitado Europa diez 
años de esfuerzos—ha dicho—para 
el dominio de la aviación, tres años. 
han sido suficientes a nuestro país, 
para ir por encima de todas las na-. 
clones, en esta nueva y vasta rama ¡ 
de la actividad humana. Roma.—El príncipe de Bulov cu- u 
.916 durante ,a roUra.... de, arma Z ^ l Z ^ T t ^ X ^ ^ COSTES Y DE-
servia, a un oficial superior, una , , . p.PTTnvr-p i 
^ i Toda la prensa le dedica grandes j tf^LLOISTE } 
mujer así como a tros soldados que collimnag necrológicas, ensabamioj ^ } 
habían buscado refugn en su domi* su figUra( Hanoi.—El aviador Costes ha ma-¡ 
Cjli0i ] nifestado que sus intenciones son 
regresar a su país lo más rápida' 
»DD D# VELOC!DAt> EK*JTiente Posible, esperando batir su 
i T ^ M r . x n T 1 ítffcPlP ^cord esiableeido en el año 
El instinto de se-
ducción 
No lo dudes; piensa en tí, Este 
pensamiento hace que se engalane, 
hace que desee aumentar su natural 
belleza, hace que quiera mostrars« 
todo lo más posible atrayente. No 
hay vicio ni hay maldad en ello, aun 
que algunas veces ello sea causa d« 
lamentables caídas; pero sería lo-
cura pretender que se andará bor-
deando el precipicio sin que nunca 
tuviera que lamentarse una desgra-
cia. 
Pero no te envanezcas por ello, 
hombre. No llegues hasta la petu-
lancia que te prive de saber estimar 
y de saber agradecer todo este in-
cienso quemado en tu honor. 
El instinto femenino de seducir 
al hombre no contiene una perver-
sión, sino que es una virtud, debido 
a la cual, el ser que so considera 
fuerte depone sus arrestos en las 
gradas del altar del amorren el cual 
ha previamente sentado a la beldad 
que ha de ser objeto de una adora-
ción, se entrega al sentimiento pro-
filáctico de las cien mil tentaciones 
perversas, conque el mundo quiere 
adueñarse de la existencia drl hom-
bre; para convertirlo en un sor des-
preciable o en un ser inútil para 
el bien. 
No desprecies ni censures el cui-
dado conque ia mujer atiende a ha-
cer resaltar sus encantos y sus se-
ducciones naturales. Lo hace por 
tí, hombre, pero no p^a que con 
tu perversidad la ofendas y la en-
vilezcas, sino para que aprendas a 
considerarla como se merece; para 
ganar tu voluntad y apartarte del 
abismo en que has de precipitarta 
forzosamente si no te decides a acep 
tar a una mujer como compañera 
legal y como guía fiel. 
Aprende, hombre. Cuando hayas 
sabido apreciar en todo su valor 
los esfuerzos de la mujer para real-
zar sus innatos encantos, cuando 
hayas escogido la mujer que ha do 
formar contigo un hogar, cuando 
hayas formado este hogar y esté 
en él la mujer elegida como com-
pañera, verás que a tu amor van 
sacrificándose todos aquellos re *. 
cursos de seducción, todas aque-
llas diableces de coquetería, todas 
aquella^ primorosidades d^ lujo, 
y dejará de ser el hada tentadora 
para trocarse en el hada elabora-
dora de tu bienestar y de la paz 
y la felicidad de tu hogar. 
No quieras nunca ver, en el mi-
nucioso cuidado conque la mujer 
atiende a hacer resaltar su belle-
za, otro propósito que el de serte 
útil, que el de atraerte para procu-
rar tu bien, para hacer tu dichá 
apartándote de las deletéreas seduo 
cienes conque el mundo intenta man 
tenerte en la esclavitud de sus go-
ces desordenados y orgiástictos. i 
J. SAMARIUG 1 
da ayer en Tralgar Square organi-
zada por los aomunistas para pro^ 
obreros del ramo textil de Eiásto-
nia (Estados Unidos). 
DIARIO MARROQUÍ RECORRE DIÁ 
RLUíENTE TODA LA 20NA DE vile* quo lo han inducido a Lomar j 
PROTECTORADO (tan fatal resolución. 
MATA A SU MUJER Y SE mhi AÜTÓMOVÍL 
CIDA 
f sidñey.—il íiorrédor Norman Smi 
í'arís.—^siá ínafiaña Óeiestino Ma se prepara a construir un coche 
gaon, ha herido de gravedad a SÜ: Coft el cual éspera alcanzar uha vé-
esposa de Oos tiros de pistola; I ibcidad de Í7Ó millas por hora y 
Seguidamente volvió el arma eon-| p0r tanto batir el record mundial 
tra si suicidándose. • hle velociáa-d en automóvil, 
íiasia ahora se ignoran los mó-l 
^roaiirará hacer la travesía Pa-1 
rís Hanoi, en monos de cuatro diasi 
iOrtl'lMH*mifllii>IIMti»WflrW1lrtiMMl 
Academia de francés 
Sé rúegá a los señoreé que de-j 
secn seguir éste curso se presenten' 
esta noche a las 20 horas en calle 
[COMPRE V. " D U a i O íkARROQUi i Diuán El Poki, número 1. 
DOS CAMIONES ENTRAN EN CO-» 
LISION 
Rabat.—Ayer al medio día dos 
miones perlPtieoieniea a dos comer»* 
tiko&Ú de Casablanoa, entraron ea 
eoUsión4 
0:PÍéiS8i a la sangre fría de am* 
hos conductores \m desgastes oca* 
siohados no iienen Importancia al* 
tampoco ocurrieron desgráciá§ 
personales. 
• lARIO MARRO ALI ADMITÍS OR-
DT.NES DE INSERCION KAST-4 
LAS QÜATRp DE V A MADRU-
G .\LA 
ÉMMMMM» 
ros, Revistas, Periódicos 
Folletos. Trabajos 
comerciales 
ESPECIAL IDAD E N T R A 
& B A J O S ART IST ICOS 
DE GRAN L U J O 
wm mi (MSB DE mm m wm i mimi mi wmi m mm mmm 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
C A L I D A D INCOMPARABLE 
X a leche « G A V I O T A » es fabril 
cada por la más grande fábrica 
»de leche condensada en Dina* 
marca, mundialmente renombrada 
por sus productos agrícolas. Es 
recomendada especialmente para 
. niños y enfermos. 
La Castellana 
RAMON PEREZ C^STELLO 
BERVIGIO DIARIO ENTRE CEUTA^ TETUAN, LARAGHE, TANGER, 
XAUEN Y BAB TAZA 
Salida diaria de LARAGHE para TETUAN-GEÜTA y viceversa, con 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM-
BARQUE A JEFES, OFICIALES, GLASES Y TROPA DEL TERRITORIO 
HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al Correo | 
de Algeciras 3'30 madrugada.—Ceuta-Tetuán-Larache: 4 de la tarde. 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuáu a Bab Taza S'IS y 14 
i OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del café "Ambos 
Mundos". Teléfono núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso X I I I . Telé-
fono núm. 226—Larache oficina Levy. Plaza de España 
En Arcila: Güfé «La Cartagenera». 
Bodegas Fran- ÎAI!Í0 BIMtfŵ ^ 
co E s p a ñ o l a ra roots 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
peposnano, Mauufoi Arenas 
^venida Reina Victoria. ¿Vüi^ 
María aCeresa]] 
T I R M A 
PIDA 
A N U I I O I I 
ANUNCIESE EN DIARIO 
MARROQUI 
\ ocarnl ae Larache a Alcaza r 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
DE E S P A Ñ A 
Compre Vd. 'Diario Marroquí" 
Rápido Algeciras - Sevilla 
\ Pasajeros y mercancías entre Sevill 'a-Jerez-Algeciras y viceversa con 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta y 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con los 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS 6'30—SALIDA DE ALGECIRAS U'OO 
P A R ^ IN U H S B-LS F T J S 
En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: El Colmado; 
Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Casablanca: 
Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Val-
verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de España 
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L A R A l , H E - P U E R T O . 
N O T A . — E l servicio desde la Plaza de España, es combinado 
con los coches-automóviles de la Empresa «Hernández Hermanos.» 
Larache i .* de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
Ssrricio iario saíre Alcázar, Laracbe. Arcila, Tánger, Te" 
tuán f Ceuta 





Hor«s de upiíéa Taritede ptecies 
1/ 
7 45, 13'30 y 17 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», con 
destino a ios puertos de Táog-er y Larache. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España t 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPIS. 
« E S I O o o o d z r l l o 
G A F E B A R-R E S T A Ü R A N T 
Excelente servicio de Comedor ala carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas* 
PMt« al Teatro Espafia-LMACES 
HOTA.— E l c©che de 
lai i 7 bffirss sdlai Uts •<« 
hasta Tánger, s 













Direcie y ktn pa< 
sar per Táe^e?, 
3*30 madrugada 
S'lO, U'SO, 1 
f 19 heras 
6-45. S'SO, 10. 
12 3), 14-30.16, 
1730» 19 
6 45, í?am 1£ 
f 12*30 
Direcls 7 si a p*-










UNA 6 R A N MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUG 


























NOTAS.— Esta Empresa expende billetes corridos hasta 
Algeciras, en combinacioti cen los vapores de «Biand Líne» 
que saien de Taoger. 
(DABA JT^SPAaíA m í « i i 
mpófite 3<í praf^Mes ^ 6Qastr«é colón, fétoslm ú§ taldotoaS H W á l 
jws. Hadorai todas ©l&ses. Hiexres^apas ialvsi^isMfas. ¡Labaá® 4a 
dera. Serrería meoásioo. Artieutolda Basar. Batería de eooina. Será-
mica, grístaléría Ketalea. TBHT* EXCLUSIVA Dm SPAJg m m m i 
6ran Hotel Restaurant €spaña 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnifico servicie 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Coa 
»siidas » ia carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encaraos 
.̂sta C««s cuenta coa un buen \dcf 
S | É s í a Empresa tiene establecido un gran servicio de auto-
móviles de grao lujo y comodidad entre Algeciras-Cadizy vice-
veria y Algeciras-Seviila, en combinación con la llegada y sa-
lida de los vapores-correos de Africa. Ea ésta . e expenden 
billetes paia todas e tas lineas.—-LA E M P R E S A 
COMPAGN1E A L G E R I i N N E 
Res:6rTii:í IS.000.000 ú$ ffmsm 
Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel páís. Es recomendada 
párá niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
CLONES que se han hecho de este artículo y exija siem1 
pre en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante en Larache: Antonio López Escalant 
IIÜIM ill Mil imilllllllll lililí lili1! llillli iiiiiillll1 II lililí 'illlllliiilllllililllHllil 
Banco español de Crédi to^ A. 
X^C ^ Z> R Z D 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital dé8embolsado:30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.448.26 
14 jGaja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas esrrlentci 
en pesetasy dlviásextraojeras 
Sucersal eo Larache; Aveaida Reina Victoria 
Horas de Caja: De:9 a 13 
Horaria} de transa cjne regirá a psrtlr de! día i 
a i 
dmentRs de depósito», a &m f 
Depósito a ?enoimiei*&i 
Pesouenlo y «obro de #ir@« 
IQféaifSi de eampafia,—Préstamo* sobre méraaneias 
WMM de fopdos-Operaeiom^ sobre líMos.Depósito da titulo 
Suaoripcioaes-Pego de «apones 
S&ltuUer de departamentos de ©ajas de ISerr@ 
ImfUiEl Ü ihegiies j cartas de crédito sobre todos los pSfce 
Agenei^ m m&nm& 
f «H todas las ciudades j prlEi®i?siilee fcoalldadoíl 
<9« I M C L I A , de TUn%Z y de ¡eAmUCOOf 
l l tp i^ í l i CU LAPlICWíl 
Oappeiiara de Alaam 
mmmmmm %mmmmmmmm 
C K U T A A TÉ T U A N 
CEUTA (PUERTO) y * 
CEUTA 
THTfJAN 
12,00 I 19,00 I ÍTf06 
12 00 | «9. 0 I 17,10 
T E T U A N A C h l J T A 
IM. di j C. 1 
. TETUAN & \%& 6,00 
CEUTA I1 ¡ l3'fi2 W 







Cruce».—Los treoc* C. 1 y M. 33 cruxao eo cí Ñegto 
o«n M. 32 y g. 2, U s tresea M. 34 y M. 36 ¿raiiD 
a( Riocóé oe» M.St r U J Í t 
Conservas "ALBO" ^S^TTN^— Reoresentante: ALONSO BORRERO GARFIA 
Accidentes de auto- ¡ NOTfCIERO DE LARACHE 
mo\?i 
N INDIGENA HERIDO Y UN CA-
' BALLO MUERTO 
Rabat.— - , • , , 
. jas 16 hora.= del día de ayei 
\ camioneta de viajeros lia tapó-
nelo en el kilómetro 27 de la ca-
fetera dfe Bouskora. 
^1 taponar un caballo que pasaba 
^ ege mismo instante resultó muer 
t0 y el indígena que lo montaba 
resultó herido. 
El citado indígena en grave esta-
do fué conducido al Hospital indi-
Esta madrugada ha salido para 
Ceuta el distinguido capitán de In -
fantería señor López Canti acom-





a su atribulada madre y 
enviamos nuestro sentido 
Ayer marchó a Tánger el repre-
sentante de los coches Renault don 
Alfonso Ortega, de la razón social 







^ z FALCON BEER 
P l l - S N E R 
i MEDAL 
A los 71 años de edad ha falle-
cido en Villa del Río (Córdoba) el 
respetable padre del bizarro oficial-sar en esta unos dias 
de la Mchal-la Jalifiana don Sebas-j 
tián Cabrera, causando su muerte' 
profundo sentimiento en toda la re-
gión cordobesa donde era estimadí-
simo. 
A la atribulada esposa del finado, 
a sus hijas, y a su hijo el teniente 
Cabrera que llegó ayer a Larache, 
enviamos nuestro más profundo pé 
same por la irreparable pérdida 
que acaban de experimentar. 
De Ceuta llegó el distinguido co-
mandante de Ingenieros don Faus-
tino Rivas. 
»• • 
En el sorteo de la Cruz Roja co-
rrespondió ayer el premio al nú-
mero 108. 
El impDríante debut de 
hoy en el Teatro España 
En las secciones de hoy a las 
6.45 y a las 10 hará sy\ debut la 
compañía Hispano Americana de 
grandes espectáculos Derkas-Ri -
chardi 
Richarai exhibirá verdaderas y 
sensacionales maravillas chinas y 
europeas con apariciones y desapa- ( 
riciones en medio del público y i 
rodeado de espectadores. 
Derkas, es el artista de las ele-
gancias, el predilecto de los públi-
cos cultos, creador de infinidad de 
canciones. 
Los fastuosos modelos que exhi-j 
be el genial Derkas son obras ex-! 
elusivamente de los afamados mo-. 
U l t i m a Hora 
Diez mli millones de dólares de pér-
dida en la quiebra de un Banco 
neoyorquino 
EPIDEMIA DE PARALISIS INFAN- y a las doce marchó a visitar el 
TIL Hospital de la Cruz Roja. 
El infante don Jaime acompaña-
Madrid.—Dado el escaso número do de las infantas visitó la carabe-
de parálisis infantil que se ha re- la "Santa María" 
gistrado durante estos días asegu-j 
ran que se puede dar por terminada PRIMÓ DE RIVERA A CONSTAN-
esta epidemia TINA 
•"'* distos Valero de Barcelona y Pa-












De la Península ha regresado a 
Larache acompañado de su elegan-
te y bella esposa el capitán de la 
Mohal-la Jalifiana don Miguel Es-
cario. 
i 
• • «r 
De la ciudad del Estatuto llegó 
ayer el farmacéutico don Esnesto 
Bonich acompañado de su distingui-
da esposa y bella hija. ' 
» * * 
Ha sido ascendido al empleo de 
suboficial el veterano sargento del 
días la esposa del antiguo indus-
trial de esta plaza don Domingo Ro-
dríguez, 
Hacemos fervientes votos por su 
rápido restablecimiento. 
Se alquila habitación amueblada 
para caballero solo. Piso encima de 
la Vinicola. Plaza de España. 
Continua siendo delicado le es-li 
tado del distinguido director del Bam 
co de España don Luis Martínez y1 
hacemos fervientes votos porque oh 
La presentación de Derkas es al-
go verdaderamente fastuosa y ri-1 
quísima "mis en escenas" resulta 
de un lujo y buen gusto asiático. I 
Nadie debe perder la oportunidad 
* que se le presenta hoy de ver un 
espectáculo grandioso y moderno. 
Para comodidad del público la ta-
quilla estará abierta de 1 a 2 y de 1 
4 en adelante. | 
SI 
Grupo de Regulares de Larache don tenga franca mejoría en la dolencia 
Que alivio, fuera toda duda 
mi elección está hecha 
no beberé más que cerveza 
pero solo de la marca 
¿Quién no la alaba? 
FALCON 
Se venden 
muebles, una cantina con sastrería 
en el campamento de Nador, y se 
traspasa otra sastrería en la misma 
carretera. Razón: Casa López. 
ftr. J Manuel Ortega 
Enrique Alfambra, que tiene en La-
rache la representación del Cuerpo 
a que pertenece. 
Durante el día de ayer el nuevo 
suboficial Alfambra recibió nume-
rosas felicitaciones de todas las. cía 
ses sociales de la población donde es 
estimadísimo, 
donde es estimadísimo. 
A las felicitaciones que ha reci-
bido el suboficial don Enrique A l -
fambra unimos la nuestra muy en-
tusiasta. 
Ayer subió al cielo a los diez y 
ocho meses de edad la monísima 
niña María Vargas Rodríguez. 
El sepelio se verificará hoy a las 
cinco y media de la tarde. 
A su desconsolado padre D. Juan 
que le retiene en el lecho. 
Se necesita un ama de cría. Da-
rán razón en Barrio Nuevo núme-
ro 29. 
MONOPOLIO OK TABACOI 
P E L NORTE DE AFRICA (fiSA-
Labores que se recomiendan 
pigarros de LA HABANA desde 
i^tas. 0,75 en adelanto. Gigarroí 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-'fiiipmos a 0,20 y 0,30 y "MA 
bajos de oficina o cargo análoge gXTRA" a 0,40. Pioady 
con conocimientos de francés y d« „ u 
mecanografía—Informarán en e E t í , ^ 8 "SUPERIOR" " E X T R A " i 
Administración de 4 a 7 de Ja tarde «FLOR DE UN DIA", Gigarrí" 
•** lllos de picadura extra " E L E -
Don Vicente Ganzo ha trasladado 
su consulta de medicina general GANTES. CUgarrillos INGLB-
y aplicación del método Asuero a la 
calle de Alfonso X I I I número 21 en 
la que recibirá a sus clientes de 
3 a 7. 
ZSSS3SSS3SS3S 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del instituto Cftálmi 
co Nacional de Madrid 
y de l'Hoteí Dieu de París 
Camino de ia Gueáira, nsim. 44 
Horas de consu'tai de 3 a 6 
de la tarde 
La CASA GUARDAMINO de La-
rache pone en conocimiento de su 
distinguida clientela, que ha reci-
bido grandes partidas de abono? quí 
; micos de varias clases, que ofrece 
| a precios económicos. " Igualmente 
cuenta esta casa con grandfs exis-
tencias en el ramo de maquinaria 
agrícola y con toda clase de aperos 
. de labranza. 
Facilidades de pago para pedidos 
\ de importancia. 
Aceite dé oliva 
i E l mejor de mesa y para todo 
uso la marca registrada "Pelayo" 
Exportadores: F. Durban, Crespo y 
tompañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
' y Alcazarquivir A. & S. Amselem 
j Apartado número. —Larache. 
S I S Y SGIPCIOS. 
.VEASE LA TARIFA EN LOr 
IBTANGOS 
PARTEBI 
La mejor cuchillí de afeitar 
Paquete de diez euohülas 4'0(| 
l lm ouohüla suelte 
O'bQ, De venta, en 1& 
U motocldetas ZüNDAPP son 
w mejores de la fabricación a!e 
m&na 
Se pide precios, y c&tálogcs de 
^Wnte exclusivo pare Marruecos 
H.TONNI£S.^Larache. 
w » Esteban, Apartado 2 
Ocasión 
Se Véñde una camioneta 
Ghfvrolet», pudiendo seivír 
Sfcra carga y pasaje, en muy 
buen estado. 
5 Razón, don Pedro Córdoba, 
Ferretería - E l Llavin». -La 
ehe. 
Bembaron k Hazan 
Plasa de SspaÚa 




Gramófonos y discos "Golumbia", 
de todoc los precios. Esta casa in-
vita a su distinguida clientela a es-
cuchar los últimos discos "La Voz 
de su Amo" y "Golumbia", tangos 
argentinos por el trío Irusta, cante, 
flamenco por Vallejo, Angelillo Pena 
(hijo), Centeno y Marchena; couplet 
por Carmen Flores, Pilar García 
i 
y Paquita Alfonso y otros muchos j 
dificil de enumerar i i 
0 
La hora de ta papilla .«* 
bebé la conoce y no hay necesidad 
de llamarle para que se acerque a la 
mesa, ávido de que le presenten su 
plato favorito, el que tanto le gusta 
y tanto le prueba, preparado con 
HARINA LACTEADA 
EL REGRESO DE YANGUAS A ES-
PANA 
| 
El presidente de la Asamblea Na-
cional señor Yanguas Mesia ha diri-1 
gido un cable desde Norteamérica 
comunicando que el próximo dia 2̂  
de noviembre embarcará en Nue-) 
va York proponiéndose estar en 
París el día 7 para continuar dos 
días después su viaje a Madrid. 
Hasta que el señor Yanguas lle-
gue a la corte y conferencie con el 
general Primo de Rivera es aven-
turado adelantar nada respecto a 
las sesiones que han de celebrar 
dicho organismo. 
LOS ACUERDOS DE LOS OLIVA-
REROS 
En el Ateneo celebraron esta ma-
ñana una sesión los olivareros de 
España en la que se aprobaron los 
acuerdos de ayer y se tomó en con-
sideración la propuesta del señor 
Vellando de nombrar una comisión 
que estudie el' cooperativismo de 
la industria oleícola. 
A BARCELONA 
Esta mañana salió para Barcelona 
el inspectro general de Corporacio-
nes efectuando el viaje en avión. 
EN LOS MINISTERIOS 
Los ministros del Ejércilo e Ins-
trucción Pública y Fomento, reci-; 
bieron esta mañana gran numero 
de visitas en su respectivos depar-
tamentos. 
• t. 
DETENCION DE UN TIMADOR í 
Barcelona.—La Policía ha deteni-
do hoy a un individuo llamado An-
tonio Larraz que está ' complicado 
en los timos efectuados en varias 
joyerías de Madrid y Valencia. 
LA ESTANCIA DE LOS REYES EN 
SEVILLA 
Sevilla—El Rey salió esta mañana 
a la finca de El Berrocal donde pa-
sará el día de cacería. 
La Reina Doña Victoria durante 
mañana recibió varias audiencias 
El general Primo de Rivera salió 
Constantina donde inaugurará un 
grupo escolar proponiéndose regre-
sar a Sevilla por la tarde. 
DEL CNSEJO DE GUERRA DE VA-
LENCIA 
Valencia.—Esta mañana han esta-
do despidiéndose del capitán gene-
ral de la región los generales que 
han tomado parte en el consejo de 
guerra celebrado estos días. 
El capitán general ha manifes-
tado que hasta dentro de unos dias 
no se dará a cooncer la sentencia 
recaída contra el expresdente del 
Consejo señor Sánchez Güera y de» 
niás encartados. 
LAS GRANDES QUIEBRAS 
Nueva York.—Las quiebras descu 
biertas en Walt Street son las ma-
yores que se han conocido pues las 
pérdidas se evalúan de ocho a diez 
mil millones de dolares. 
Durante todo el día de hoy ha re i -
nado gran ansiedad e inquetud en 
la Bolsa. 
ks o 
LA POLITICA FRANCESA 
París.—El Consejo radical socia-
lista no ha tomado aún decisióa 
La reunión celebrada hoy ha du-
rado hasta la madrugada y volverán 
a reunirse nuevamente. 
F E B U S 
URGENTE CASABLANCA 
INGENIEROS, ARQUITECTOS T 
CONTRATISTAS DE OBRAS 
que necesiten materiales para sus 
contratas, consulten antes de hacer 
adquisiciones, la Casa Espñola más 
antigua, establecida en Casablanca 
M. CURT. 
Precios indiscutibles, grandes fa-
cilidades de pagos, exisencias im-
portantes en picos, barrenas, pa-
las, hierro para barrenas carreti-
llas; trituradores de piedra; molinos 
de arena; compresores para 2 y 3 
martillos con todos accesorios; ex-
plosivos; dinamita; mecha y deto 
nadores. 
Telegramas: Curt. Casablanca.—< 
Aparado de Correos 399. 
M. CURT. I 
C a r t e l e r a 
TEATRO ESPAÑA.-Debuí 
de la formidable troupe «Det-
kft8*RicMardi'. 
St Ud. desm hacer /o* 
túgráfias perfectast ad* 
quiera hoy mimo un 
alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. 
Productos y papeles 
K O D A K 
De venta en el esta-
blecimiento 
G O Y A 
muy gustoso pondrá su gran 
experiencia a disposición de 
usted y le mostrará los últi-
mos modelos de «Kodaks». 
"Kodaks", desde 48 ptas. 
CINEMA X.—Estreea de t* 
hermosa producción «El Jen-» 
tronut do» 
?SU PERÍODICO? 
D I A R I O M A R R O Q D 
PORQUE HALLARA USTEt 
EN EL AMPLIA INFORMA" 
CION DE TODO CUANTC 
PUEDA INTERESARLE. Í 
PORQUE STJ SECCION DB 
PUBLICIDAD L E ENTERA» 
RA A USTED DE CUANTO N&i 
C E s i m 
ummm. 
o D I I OUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Don Luis Mariscal u la obra de sa" 
neamienio de Alcázar 
No nos habíamos equivoca-
do al hacer pública manife tt-
ción en estas columnas d e 1 
acierto de la Superioridad al 
designar para primera autoii 
dad civil de Alcázar al joven e 
inteligente cónsul de España 
don Luis Mariscal. 
Trabajador infatigable y com 
penetrado de su alta y delica-
da misión, es nuestro cónsul 
interventor una de esas perso-
nas que al llegar a estas tierras 
sabe darse cuenta desde los 
primeros momentos de la obra 
a realizar. 
Tampoco nos habíamos equi 
vocado ál decir que el señor 
Mariscal sería para esta pobla-
ción un digno sucesor de su 
querido compañero don Isidro 
de las Qagigas en cuanto a in-
terés y cáriño por la obra de 
embellecimiento de esta ciu-
dad. 
Desde su mesa de despacho, 
acumulada siempre de impor-
tantes proyectos de obras, sa-
be nuestro cónsul interventor 
de lás necesidades de la pobla-
ción en cuanto a su saneamien-
to y urbanización aféela. 
Ni un solo día, desde que pa-
ra bien de los intereses de Al-
cázar ocupa el c irgo que a sa-
tisfacción de lo ios ostenta, 
han parado en nuestra ciudad 
los trabajos de urbanización y 
embe'lecimierto. 
Aun no terminada la p. vi 
mentación de la prolongación 
de Sidi Aíi Bugaleb, que pron* 
to ha de quedar cooveríida en 
la más hermosa avenida de 
nuestro Protectorado, se han 
acometido las obras de pavi 
mentación de la calle de Sidi 
Ray. 
Podemos considerar como 
un hecho, gracias a la actividad 
que en elío pone nuestro que-
rido cónsu!, U pronta construc-
ción de un mercado de abasto, 
que cubra dignamente las ne-
cesidad de la población y en-
clavado en sitio i]ue ha de ser-
vir de lazo a lá vieja y nueva 
ciudad. 
Las obrás de pavlmentaciós 
de las calles donde está el Ban-
co de Estado de Marruecos, la 
que sigue desde la plazoleta del 
teatro ai zoco d é l a leche y la 
plazoleta que está junto al ac-
tual mercado, es otra constan-
te preocupación da nuestro 
cónsul y cuya ejecución no ha 
de tardar en dar comienzo* 
En el vasto plan de obras pú-
blicas que tan hábil y acerta-
damente ha trazado el señor 
Mariscal figura también la pa-
vimentación de la calle de la 
Iglesia toda la parte del Melah 
y calle Real. 
Unido a todo esto, que en si 
representa una ardua labor de 
positivos resultados para la 
población, figura la formidable 
obra del colector general. 
Dejaríamos de ser imparcia-
les y fieles informadores, si no 
hiciéramos constar respondien-
do a la realidad de las cosas, 
que nuestro cónsul interventor 
don Luís Mariscal no desapro-
vecha ocasión oportuná para 
la pronta terminación del pro-
vecto en estudio. 
Creemos no equivocarnos al 
decir que les obras del colector 
general y alcantarillado de la 
p blación, que tamo ha de in 
iluir en su saneamiento, no han 
de tardar mucho en que empie-
cen los trabajos. 
Todos est^s hermoso pro-
yectos son el fi uto de un im-
probo tnfbjo, que demuestra ef 
marcado interés que tiene núes 
tro cónsul en convertir a esta 
población eü una de las más 
bellas ciudades de nuesíro pro-
tectorado. 
Como españoles y amantes 
de Alcázar, no podemos por 
menos de congratulancsos de 
los proyectos próximos a rea-
lizar por nuestra primera auto-
ridad civil en bien d i sane -
miento, urbanización y embe-
llecimieoio de este pueblo. 
Por eso, seguros de ieterpre-
tar el sentir de la población en 
general, creemos cumplir en es-
toa momentos un deber en felici-
tar sincera y efusivamente a nues-
tro querido cónsul interventor 
don Luís Mariscal, por sus her-
mosos proyectos en beneficio del 
mayor engrandecimiento de este 
pueblo. 
D h O R I E G i 
6aléría Fotográfica 
Nuestro estimado amigo y com-
pañero gráfico -Ion [ uis Ricart, 
acaba de instalar en su antiguo 
gabinete de estudio, una excelen-
te gclería fotográfica, por la que 
ha sido muv felicitado. 
Montado este gabinete fotográ-
fico a la moderna, es una preciosi-
dad la galería, que reúne todla 
ciase de comodidades para el pú 
blico, por exigente que éste sea. 
Debido a esta hermosa instala 
ción, que dispone de potentes fo-
cos eléctricos, puede el público 
retratarse de noche. 
Felicitamos a nuestro amigo se-
ñor Ricart, por el impulso que ha 
dado a su estudio fotográfico, ins-
talado con exquisito gusto. 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-ei-Jadra 
(junto al teatro) 
ALCA Z A R QU5 ̂ Tí> 
Al mando de Escuadrón, mar-
chó a Muiré, en donde pasará una 
temporada destacado, nuestro 
querido amigo el capitán del Gru-
po de Regulares señor Berri. 
• »* 
Se encuentra mejorada de la 
dolencia que aún la retiene en 
cama, la preciosa hija de nuestro 
distinguido amigo el culto coman-
dante del babllón de Chiclana, 
don Paulino Gómez Díaz Berrio. 
.* * • 
También se encuentra mejora-
do, el precioso sobr no de núes 
tro psríicular amigo el secretario 
de este Juzgado de Pez, don Leo 
poldo Ceballos. 
SaU'dtarn'is "n esta al comer-
ciante de esa plaza, nuestro anti-
guo amigo don Felipe Palmer. 
»».«. 
L'egó de Rabat, el eomérchnte 
de e?a plaza de la zona francesa, 
nuestro amigo don Antonio LIo-
bregat, que se propone pasar unos 
iíaz entre nosotros. 
Mucho más fuerie 
q u e las construc-
ciones más sólidas 
es la repulacién del 
Jarabe Salud. ' 
E s el más famoso en el 
mundo por su ef icacia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
lidad del organismo en 
todas sus manifestaciones 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
..10 débil adquiere en pocos dias 
un vigor extraordinario con el uso del 
Jdrabe dé 
comerciante de Arcila, nuestro 
buen amigo don Rafael Fimat. 
Regresó de Tánger, a donde 
fué para apalabrarse con una dis-
tinguida señorita de la colonia 
hebrea de esa plaza, nuestro esti-
mado amigo don Judnh Bento-
lila. 
* * • 
Con toda felicidad ha dado a 
luz un robusto niño, doña Victo-
ria López, esposa del conocido 
industrial de esta plaza, don Pe-
dro Mendía, disfrutando la madre 
y el recién nacido de excelente 1 
salud. 
Feücitamos a loa señores de 
Mendía por ten grato aconteci-
miento. 
Marchó a Tánger el joven co-
merciante de esta plaza, nuestro 
querido amigo don Elazar Me-
dina. 
* **-
La distinguida directora del 
Grupo Escolar España, señorita 
Jalita Pérez, que se encuentra to-
talmente restablecida de la do-
lencia que le ha retenido unov 
;ías en cama, nos manifiesta que 
e oróximo dia 2 de Noviemb e 
qaedan abiertas en dicho G ûpo 
hs clases nocturnas para adultos. 
Lo que nos complacemos e 
publicar para los interesados. 
Teatro Alfonso Xl 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 3o de Octubre de 1929 
Estreno de la grandios, 
super-producción titulada 
El C a p i t á n Salvación 
Manan: «La modistilla 
de Paris». 
5 8 venden 
Dos motores de explosi6n: 
uno de 3o caballos y otro de 5 
Para informes: su prop¡eta! 
rio José Romero. Fábrica de 
limonadas, barrio la Jara. 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
ALCAZAR-QUIVIR 
Escue la Hispano Arabe 
El próximo día 2 de noviem-
bre quedará abierto el curso 
nocturno para adultos Los in-
dígenes que deseen matricu 
larsa podrán pasar por la Es-
cuela todos los días laborables 
de 12 a ly de 3 a 4<3o. 
E L DIRECTOR 
Farmacb Hispana 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Especialista en Garganta, Nari? 
y Oidos 
Gousulta diaria: de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Agencia Juan López 
Servicio de Camionetas para 
pasajeros. 
Salida de Wckz&r para Tcffer, 
Muiré y Mexerah, a las ocho de la 
mañana y a lai dos de la tarde. 4 -
j La mejor surtida y más eco-
Regreso para Alcázar de los nómica. 
indicados sitios, a la misma hon „ | Preparación esmerada de 
Servicio de cargn entre la po- I fórmulas. Especialidades far-
blación y la estación del ferroca- macéuticas, material esterili 
rril. 
Agente, Guir.ermo Reyes 
Despacho de billetes, junto ai 
Qírculo Mercantil 
Se vende 
un gramófono Pathé, de caoba, 
con 30 discos, y dos sillones fó* 
•irados de terciopelo* 
Dirigirse al corresponsal de 
DIARIO MARROQUI en Alca-
zarquivir. 
Garage 4  España" 
~ fiDE F R A N C I S C O R d M T G U S Z MUrToZ^"' 
• T A L L E R D E JREPARAGIONES]] 
Barrio de San Miguel^ Alcazarquivif 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
C a s a 1'GoyaVAicazarquivir 
Pedid Manzanilla 
T A GUITA11 
Alcaide 
Oliva 
» g i o i* M i s 
áe les Tribssaiss di Espafo 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriia 
Frente ai Juzgado 
zado, ortopedia^ higiene, per-
fumería v productos pára to-
cador. 
Zoco. Junto al restauran 
(Sevillano». 
ALCAZARQUIVIR 
Trujillo Arias ] ^ 
Compra y Venta de Cerealeí 
Venta de Paja, clase superior, e» 
pacai de 30 kilos, con tres «Iw 
bres, a 7*50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abaitoi 
ALCAZARQUIVIR 
Se vende 
La meior marca de automóviles 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar u Arollai 
J o s é Escrifia Iracheta. 
Pidan ca tá logos , nota de 
precios y condiciones 
IÍ—IIHÉlfllP111^ 
e o c i i e m a s p r a e t í o recio mas económico 
